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Señores Miembros del Jurado: 
Dado a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo; para optar el título de Licenciatura en Psicología. Pongo 
a disposición de los miembros de jurado la tesis titulada “Compromiso 
organizacional y Satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad de un 
distrito de Lima Norte, año 2016”. 
La presente investigación tiene hallazgos lo cual describen la relación que existen 
entre Compromiso organizacional y Satisfacción laboral en los trabajadores de la 
Municipalidad de un distrito de Lima Norte.  
El estudio está compuesta por siete capítulos, en el primero se describe los trabajos 
previos de investigación, el marco teórico, la justificación, el planteamiento del 
problema, los objetivos y las hipótesis. En el segundo capítulo se presenta las dos 
variables de estudio, diseño, la población, muestra, instrumentos utilizados para la 
recolección de datos, el método de análisis. En el tercer capítulo se presenta los 
resultados, en el cuarto capítulo esta la discusión del tema. El quinto y sexto se 
fundamenta las conclusiones y recomendaciones, en el séptimo capítulo esta la 
referencia bibliográfica. Finalmente se da a conocer los anexos correspondientes. 
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 El presente estudio tuvo como objetivo general en determinar la relación entre 
Compromiso organizacional y Satisfacción laboral en los trabajadores de la 
Municipalidad de un distrito de Lima Norte, año 2016. La población estuvo 
conformada por 439 trabajadores, la muestra fue de 205 empleados, obtenida 
mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple. El método empleado en la 
investigación fue hipotético deductivo, diseño no experimental de corte 
transversal o transaccional y correlacional. Se aplicó dos cuestionarios validados 
para evaluar el nivel de compromiso organizacional y para evaluar el nivel de 
satisfacción laboral En la investigación los resultados mostraron que existe 
relación significativa y positiva entre compromiso organizacional y satisfacción 
laboral en los trabajadores de la Municipalidad de un distrito de Lima Norte, 
encontrando en la correlación Rho de Sperman de 0.011, lo que permite 
confirmar que a mayor compromiso organizacional el nivel de satisfacción laboral 
es mayor. 
 




















The present study had as general objective to determine the relation between 
Organizational Commitment and Work satisfaction in the workers of the 
Municipality of a district of North Lima, year 2016. The population was formed by 
439 workers, the sample was 205 employees, obtained through Simple random 
probabilistic sampling. The method employed in the research was hypothetical 
deductive, non-experimental cross-sectional or transactional and correlational 
design. Two validated questionnaires were applied to evaluate the level of 
organizational commitment and to evaluate the level of job satisfaction. In the 
research the results showed that there is a significant and positive relationship 
between organizational commitment and job satisfaction in the workers of the 
Municipality of a district of North Lima , Finding in the Rho de Sperman correlation 
of 0.011, which confirms that the greater the organizational commitment the level 
of job satisfaction is higher. 
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